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ÍEI eucmigo! Demasiado nos ocup&m&s de é!. fin !a medida en 
que tengamos el poder ar-retado y efecüvo en nueSr?3 manos 
* l enemigo le quedará ej'puesto y el lugar qSe n o s o í r L T de 
^ ífU>ar. Nada más. Tor c o W ^ t e . ^ & o iml 
Torta ta preocupa camc?ladp. • . * 
D I A R I O N A C I O N A L , S I N D I C A L I S T A 
r:úin. l .a73.~Leóii , Miércoles, S i de Enero de 1940, 
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o n a L o n d r e © i 10 
c É i i l 
Riga, 23.--Noticias do Moscú informan que a partir o¿ hoy 
todas las comunicaciones telefónicas de la URSS, coa el ex. 
Itranjero serán proh-ibidas.—Efe. 
S X X 
Helsinki, 23.—A causa del tiempo, la actividad de la avia-
ción soviética ha sido baslaate cieOi.i. i>jo ooscauic. han bom-
bardeado en el sudeste y none da íTinlandia. 
K n varias localidades han sido lanzadas cuatrocientas Donu 
bas, destruyendo novecientos eaificios y resu^uiuuo t í^s per. 
eonas feiavemente henoas. En algunas locaiidadfcs bombaruea-
das, loó aviones rojos han eiapieauo las ametraiidords contra 
los ciudadanos no müitares.—*¿fe. 
LAS PERDIDAS NAVA. 
L E S D E L O S SOVIETS . 
. . U N PUERTO 3NDEFEN- ¡ 
SO. BOMBARDEADO . . . i 
Hslsinki, 23.—Se declara oú . ' T-I •. i on -m 
claimenue que ei puerto üe Ma. ..Helsinki. 23.—El periódico 
ríeñamm, en las ..as Aaía^d, fin^aaes "esm& Sanomat", 
que na sido bu \ .oeado UJT ^ " £ l ' " ciae lüo 5 0 * ^ uai1 P^f-
la avxaeio.i sov^.^a. cunsíiiu- Q-ao uaoCa ei P^^eats ios si.' 
ye el uiomo ic iag .o ae l0Sl ^ - ^ ^ ^ oarcüp: tres contra- _ 
¿ranaes veuros y es una c u «-xpeueros y ax^anos parcos de = pon&n tas 
aad tranquila, sin ü e í e ^ a un mtí-01 toneiajc, y el "Kiiow'- y 5 hace nux 
i i m i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i m i i m i m m n i m n i i i i i i i i n i i i 
ext emas en 
cía 
| París. Durante la guerra 
§ cualquier gasto inn&cesario es 
i para un francés como un tieli 
= to contra su país. La tuerza 
i ahorrút.va de la poblac.ón ha 
5 de servir a la suacripeón ue 
§ bonos de armamento. Se ira 
restricciones y se 
Lcur de j.un0a.id Oopec.c; que 
cu^-ita con j.. ' tüü naOitanLe-. 
Dos mujeres res ai carón ne-
ridas.—Efe. 
LOS FINESES SIGUEN 
L/AOTÍGANDO A LOS RO-
JOS r o m e a 
MiLllAK Ut LA i(iJy.>UA 
-HAVAS" 
—OOO-
París , 23,—^La Agencia Ha-
. . . A Y U D A A F N L A N D I A 
D E E L U R U G U A Y 
Montevideo, 26.—El Consejo 
de ministros uruguayo ha deci. Helsinlzl, 23.—^Noticias recibi 
dido peu.r al Pariam-utO la o n ¿el frente, aan cuenta de 
cesión ue una suma ce ĉ en eil ei seCtor Ü¿I lago Liada. 
mu pesos para ayudar a K i u gan, en una región llena de ro-
landia. El mmistio ae Negoc-os cas y bosques, ios finiandesea 
Extranjeros na declarada que sigUen recnazando hoy los des 
Uruguay qu.ere prestar esta ec>p3ra(jos ataques de las fuer.' 
r q U f ' f M ^ r f e x ^ s a ^ s S ZaS soviétic^- LoLcrUS0- fe:vas t r a n s i t e l a siguiente eró-bio nórdico y expresar sni s j - can en grail£ies masas, con gran LÍHÍQ« . 
lidaridad con ei pueblo cmL.1 cantidad de artüleria y muchos m<;a miluai • 
zado —Efe. | tanques y los finlandeses se re- A pcs¿«r de la temperatura, 
MW EN. TIJXSKÍKI' Phegan, pero se vuelven contra que ^aua vez es mas iría y que 
J los flancos enemigos y cortan ha aicanzauo M;iiite grauos 
Helsinid, 23.—La sena ae alar • sus comunicaciones hasta que bajo cero, xa actividad ue las 
ma se, na dado hoyen Helsinki' llega el momento oportuno en Jpairuúas y ue las expediciones 
desde las doce a xas tres. L>U- que se lanzan a un ataque de. ue reeouoeiinieuco, no ha do-
rante este Lempo, no se v'.ó ni finitivo para aniquilar a las minaiti0 ell el frente de Aisa--
&^ oyó n-ngún avión enemiga, fuerzas enemigas. Este método cia y üe 
El ciclo estaba cubierto y nevó es clásico en la estrategia fin 
ligeramente.—Efe. * landesa. 
i jc, ' "  tc^sana una ujcc.pLna s 
"lúevoluCiOn ue Octubre", con | colect-va paia ev.tar ei peh- i 
gravea averias. t i g ^ ás una »nriac.ón inseste- = 
Señala además oue han sido § « We. T a i ^ ftierwi ¡as raani- | 
huntados Umblén algunos sub. I t ^ c n e ^ h e c h a * .por el Mi H 
& = n.ttro ne nac.enúa y por el = 
marmus y otros barcos- a conse | p_ntnte ¿ei presupuesto ante | 
cuenexa de choques contra mi-. | ej tenada (Arco Spes). | 
j ñas.—Ele. iiiiiiiiiiiiiijiiiiiiaiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiüiiiiiiiiiiuii 




E s p a ñ a 
continuaron cía y sus contornos. Ha estada 
cen gr<,n inlcnsiducí los trauajos nevando desde las siete de la nia-
cie las biigauas obreros m-uni- iiana hasta medicdía. 
Cipaies. auiucntauus con centena- En la capital, orilla un sol es 
res üe obreros de los contratistas plénoido, pero el frió es intensísi 
que rtaxizan obias por cuenta nel mo y reina íortísimo viento.—Efe. 
•í.yuiuamifcnto. brigadas üe traba- * ' * 
jo d<; Falange Española ' i radíelo- Sevilla, 23.—Persiste el írío aun-
nalista y de las j.O.N-S. y de que ha hecho y un día de sol des-» 
personal y medios puestos a á^* pejado, habiendo marcado el tor-
pusick.n üel alcalde por la? auto- mometio, a ¿as diez de la mañana, 
lid^des militares un grado sobre cero. Las charca» 
buiante ei *ia lucio e. sol, lo ^ <>* ardedores de la ciudad, prp 
que favoreció fio» trabajos, por- duc.d„s por las ulumas inundaoo-
E n el aire no se ha registra- que la n.ev. perdió su dureza: pe- nes. han amanecido heladas cosa 
a i i v XA.» w ua J.C0..->I,LO i . . , 1 , n.diAn i n . a r la que constituye una novedad en, 
do nmgun cómbale ni vuelos r(J el so1 no l i . , podido hcuai la Hmiad--EFE 
nieve de lo>- /'tejados, terrazas y ts<a emuao. E-rü. 
jardines. Se Jia conseguido, tras 
grandes trabajo*, quitar la nieve 
oe las principales vías de tránsi-
to. Muchos automóviles pusieron 
Berlín. 23.—La Prensa alemana esta en condiciones de p iu 
blicar un informe interesante da la sesión secreta de la Cá-
mara de los Comunes inglesa, que en un debate muy movido 
se ocupó de diferentes cuestiones referentes a la guerra. En 
él se acusó vivamente la incerddumore de los fines de 'gue-
rra ingleses y la vacilante politica de Chamberiam en sus re, 
laciones con otras potencias, como la Unión Soviética y el Ja. 
pón. En el punto central de las quejas estuvo la defectuosa 
organización de la guerra y la decepción de la opiruon ¿uoii. 
ca sobre el patente fracaso de las medidas üe guerra que has-
ta ahora ha tomado Inglaterra en ei aspecto militar v en el 
económico. Se hizo constar que el bloqueo contra Alemania 
ha sido ineficaz hasta añora, y que no puede compararse m 
mucho menos en sus efectos con ei bloqueo de la guerra mau. 
diai. ÍTOI el contrario, en la sesión sejreud de la Uamara ue 
los Comunes se manifestaron granaos temores soore ei execto 
del contrabloqueo alemán y sobre la situación del aprovisio-
namiento ae inglatena en-víveres y materias prnnas. Expu-
siéronse caras asomorosas sobre la reuuceion de iob negu-
cios, de la importación, ael tonelaje mercante y ae ia-j reoer-
vas de v íveres para la población. En la prensa ingiera Uu se 
ha publicado, naturalmente, el informe; soore la sesión secre-
ta ael Parlamento, pero, en cambio, confirman las mamiesta. 
cienes que nacen los díanos del intorme secreto, al aeca JUÍ 
si es Vcraaa que se conoce al enemigo exterior, es decn, Ale-
mania, no se conoce el enemigo interior: la inflación que ya 
no puede ocultarse. 
En Alemania uo pueden sorprender ciertamento _ uadio 
estas iniormaciones, pues en el fondo §on una confirmación 
de la tesis alemana de que a los pocos meses de la guerra so 
revelaron falsos todos lo» cálculos que Inglaterra xiatia He-
cho para esta guerra. Esta equivocación no sóio se xCi-ere a 
la manera de hacer la guerra desde el punto de vista nulnar, 
sino también a lo» métodos con los cuales quiere nevarse a 
cabo la guerra económica. Con comprensible sausiacoion se 
ha tomado nota en Alemania de las manifestaciones de la 
Cámara de los Comunes inglesa, manifestaciones que no de. 
jan duda alguna sobre el hecho de • que ei arma inglesa <iel 
bloqueo hiere gravemente a la misma Inglaterra. Si añora so 
ve obligado Londres a proceder a las medidas de racioiuimien. 
to que Alemania introdujo prudentemente al empezar la g u c 
rra, créese en Berlín que no podrá evitarse que ingiaterra na 
ga en esta guerra la experiencia que el pueblo alemán t 
que hacer en la anterior, y es que lo que no se hace en la r 
nrecavidamente en "lo referente al aprovisionamiento y a - * 
distribución de materias primas y de víveres no puede sub. 
sanarse después y es causa de inevitabiea trastornos suciaieá 
como ha indicado oficialmente el partido laborista. .¡Mo es* da 
extrañar que ai conocer la verdadera situación de Inglaterra 
en la guerra actual por el curso del debate en la sesión se. 
creta de la Cámara de loa Comunes se nava robustecido la te 
de Alemania en su triunf-
de recoiioeimiento. 
Los encuentros de patrnTHs 
en el sector de Lorena, han 
transcurrido con las mismas 
caracteriSLieas habituales. U^r- cadenas a las llr.ntas. En la parte 
ca de Biies ha habido disparos 
de la artillería. 
En la región boscosa situada 
al oeste de ios pcqu<:iu,s vos-
gos, que desue el comienzo del 
•año es teatro de numerosas es-
^tro^ varios Q Ú Í C O * han sido . 
J Z _ J Í Z * ~ ~ —— — i * temo ae una patrulla alemana, 
HTÍI C H A L) O 5 a r ¡QÜC de aPoc^í'Írse ae una posición 
céntr.ca de la ciudad, la nieve ha 
sido retirada en los camiones mu-
nicipales y militares, y todas las 
acc.as y cruces de peatones es-
tán también libres de nieve" 
Anochecido la temperatura ba^ 
jó y la nieve ha vuelto a endure-
a d o r i 
r e g r e s a a l i ó s e 
/' "'"rütfiH 
Ha faüecido el Ministro da Estado 
S U I Z O , señor M O T T A 
caramuzfi.s, na habido un i n - cerse. El cielo esta estrellado, lo 
que promete darnos un nuevo día 
Londres, 23.—El Ainurantaz-
go . - 0 . ^ anüacxa que da por 
fc-rdiuó un araganuaas auxi-
Lár, 4„e no ha i ^ - ^ a d o a su 
ba^e después de su uiuma sa. 
bua. 
buque desplazaba 250 to-
n - . - ^ y llevaba oeno trip.u. 
latxtes.77-Efe, 
LAS PERDIDAS INGLE-
..SAS EN E L MAR 
Londres, 23.--Se anuncia que 
los hu-.u .aientos de barcos de. 
bidos a la acción enemiga du-
rante la semana terminada el 
día 21 dé enero han sido de 
cuatro ";arcos británicos, non 
un tot^l de .23.800 toneladas 
V echo barcos neutrales con 
35.200 toneladas. 
El número de barcos ingle-
Be^, al ados y neutrales que 
«an ¿ d J escoltados por convo-
yes británicos hasta el 17 de 
enero, ha sido de 6.782, con la 
perdida solamente de 14 bar. 
ees, lo qu.e representa un por-
centaje de uno por quinientos. 
Duranté la semana que ha 
terminado ei 21 de enero, lea 
alemanes lian perdido tres bar 
c mercantes. 
-'Oo barcos neutrales hundí . 
•o.i del 15 al 21 de enero han 
?^0: 3 noruegos, dos suecos, 1 
"«ga, 2 daneses, 1 holandés y 
: : en total, 11 barcos. 
Ü l t ó l ' A S EN EL. JA-
^ . í ' O K L A DETEN-
2 | 
Londres, 23.—El barco no. 
ruo¿ü "i-iuio" y uao ingies, d¿ 
I.OOJ y x.ü^O tontóiauas, res-
pjctAVctino^u«i, So ac*ii iiu.uuiuO 
ea la costa ocoiüen^al: ae x n . 
giaterra, salváudcstí '¿2 tripu-
lantes del vapor noruego y 2/ 
del británico.—K. N . 
avanüatia francesa. E l inciden' 
te ha sido, exclusivamente lo . 
cal. IJI a caque alemán, que no 
ha S;UO apoyado por el t iro de 
la artilleiia, na sido rechazado 
laciimente. A l retirarle, han 
dejaao los alemanes algunos 
muer i os. sobre ei t erreno."— 
(Efe). 
Comunicad 
F I N L A 
o O f i c 
D E S 
Helsinski, 2t.—Ccmunicddo Ejército del aire; Durante 
de guerra del Alto Manao í in- el üia de ayer íueron bomuar-
ianaes: 
"•rjjereito de t ierra: En el 
istiuo ae Carena, solo se na re 
aeaaos, por la aviación sovié-
tica, nuaieroaas poolaciones 
iiiijanaeiaí». i^a» noticias i n d i . 
Roma, 23.—Comunican de I<on. 
de soi. que nos ofrezca, dentro de-dres ai "Popólo d' Italia" que d 
veinticuatro horas, un Madrid Um emDajador soviético en Insiaterra 
pió de nieve. \ sai(irá para Moscú dentro de tres o 
cuatro días, por tiempo indefinido. 
Oviedo. 23.—Continúa el inerte Se añade que d Kremlin .ha to 
temporal de nieve en toda la pro- mauo esta decisión como rephea ai 
vinc a. A causa de él. se hundió regreso a Inglaterra del emoajador 
la casa- número 20 de la calle de británico en la URSS.—R. N. 
la Concepción, que se hallaba en F A L L E C E t . L M I N I S T R O 
estado ruinoso por los cañone as SUIZO MOTTA 
rojus en el asedio de la ciudad. '-
La hnca estaba habitada por cua-
tro familias que lograron salvar 
se, a excepción de Luciano Alon-
so, que pereció entre los escom-
bros. 
Los inquilinos damnificados de 
la casa ran recibido socorros en 
ropas y dinero del gobernador y 
dei alcalde. 
Las autoridades han rdenado 
Berna, 23.—ül jefe del departa, 
me.lo diplomático, señor Motta. ha 
fallecido esta mañana, a las 4,45. 
Motta formaba parte del g"DÍer 
no suizo "desde 1919 y desac 1020 
era ministro de Negocios Extrame 
4 belgas, 1 estoniano, 2 franceses, 
n griegos, 2 ho-andeses, 6 rusos. 
2 españoles, 2 suizos. 12 alemanes, 
12 húngaros, i japonés, I argenti. 
no, 1 brasileño y 5 norteamericanos. 
El jurado es presidido por el mi 
nistro de educación nacional y c-sla 
compuesto por las más relevantes 
personalidades. Dicho jurado ha co 
menzado ya su trabajo. El nremiu 
será asignado a aquella obra cm« 
mejor ilustre un aspecto de la His 1 
toria de España.—R. M. 
C O N F E R E N C I A I N T E R . 
A M E R I C A N A D E N U E . 
gistrauo actividad artillera en * can que nubo dos üendos gra. 
aiverbos puntos, ivuesa'us t ro-
pas recnazaron un aessiacarnt-n 
to ae reconocimiento soviéiiP.o 
que t ra tó de acercarse a nues-
iras lineas. En es¿e sector íue-
ron inutilizados ayer cuatro 
carros ae asalto enomigoo. 
^.1 nordeste del lago bado-
gan. tueron reenazauós ener-
gicamente todos los ataques ne 
ios rusos, los cuales tuvieron 
que reararse con grandes pér-
didas. Nuestras tropas se apo. 
aeraren de varios puntos de 
ttí DEL "AtíAMA M A . apoyo enemigos y destruyeron 
vanos tanque^. 
Como dato sobre las bajas 
que siuren las tropas rojas, 
merece señalarse que ei eno.ui-
go ha perdido mas de un mi-
nar de nombres, en un comua-
te que ha durado dos días. 
En otros sectores se ha re-
gistrado inerte acción de la ar 
tillería. E l enemigo intentó in-
úti lmente vanos ataques, que 
fueron rechazados inmediata-
mente. 
Operaciones navales: Act ivi 
dad de los patrulladeros en las 
costas del istmo de Careiia, la . 
go Ladogan y Golfo de F in -
landia, cubiertas de huelo. 
Nuestras bater ías costeras hora 
bardearon eficazmente diver. 
sos objetivos terrestres del ene 
miso. 
0^0, 23.—Los peiiódiccs 
» í..gueii comeutando ĉ  n 
' a el i..c de^te üei "Asama 
' y t x gan que el Gob.er-
«-¡rapare edui ofensa—sua pa. 
^c iv^ lex.uaies—y recurra, en 
I*aSu n'C3Sario, a sus derechos 
g o^i0erante__.Efe. 
, UQ-HUNICADO o y í r i \ L 
DANCES 
. ^ a r í s , 23.—Comunicado de 
fc^rra correspondiente al día 
^ Por u mañana : 
»eeh^0ÍSte de 108 Vosg03 fué 
del • un Solpe de mano 
^ado nimieo' a l ** han cau 
0 acunas oérdidaa."—-Efe. 
ves entre ta población civu, a 
consecuencia de ios bombar. 
déos. 
En la zona de operaciones, y 
prnicipalmenie en el istmo ae 
UareLa, hubo gran acuvidad 
ae los aparatos de caza enemi-
gos, y ai norte ael Laaogan se 
registraron aigunos bombar-
deos rojos. 
' Nuestias fuerzas aéi-cas efec 
tuaron vuelos de reconocimien-
to y protección, obteniendo l o . 
tograiias que facilitarán el fue. 
go de la artillería. 
Han sido derribados seis 
aviones rusos, y se señala la 
pérdida de tres aparatos ere-







» Madrid, 23.—Mañana, a las 
6,3U, se celebrara en la Dele-
gación Nacional de la Organi-
zación Juvenil, una reunión 
del Consejo de Cultura y f o r -
mación Nacional Sindicalista 
de la Organización Juvend pa-
ra dar posesión de la presiden 
cía honoraria del mismo al 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
Asistirán al acto altas jerar 
qtuas del Movimiento.—(Éfe). 
alemán". E l acto, que se celebro cu 
una de las mayores sâ as de es¡jec 
tácalos de la capital ita-iana, iné 
presidido por el embajador aiem^n 
y a él asistieron vanos miembros 
de gobierno itahano, el mariscal 
Graciani y numerosos representa.k_ 
tes del ejército y Partido hasciata. 
La película produjo magniñea 
impresión en los espectadores.—Efe 
' ."•W. 'WV-V. ' .Wb".V.S'WV.- -^ 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
A L E M A N 
T R A H D A D j " " 
Rio de Janeiro, 23—La conferen ! _ Berlín, 23.—Comunicado ol i 
ios y jefe de la delegación suiza cia interamericana de neutralidad, CÍal del Alto Mando del ejér-
en la Sociedad de Naciones.—EFE. reunida en esta ciudad, ha decidido cito a lemán: 
E L P R E M I O S A N R E M O declararse competente únicamente "En la región fronteriza al 
San Remo, 23T—El 31 del pasaao en las cuest-.ones ae neutralidad ma suroeste de Hermasens, un 
que sean desalojadas otras vivien- dicembre se cerró el concurso pura ritima, dentro de las aguas territo destacamento de exploradores 
das que se halUn en coridiciones ei Premio San Remo, de 1939. desti riales americanas. EFE. hecho algunos prisioneros, 
J E F E C O M U N I S T A C O N . sin pérdidas propias. E l enemi 
D E N A D O go ha tenido, además, varios 
Nueva York, 28.—El jefe de los muertos. ^ 
comunistas americanos, Brander, ha Durante las ultimas sema-
sido condenado a cuatro anos ti« uas, la marina de guerra aie-
cárcel y dos mil dólares de multa, mana ha proseguido con éxito 
por uso de pasaportes IÍUSOS.—EFE, la guerra comercial en el Mar 
A M E N A Z A S D E L O S T E . d e p o r t e , el Atlántico y Mar 
R O R I S T A S I R L A N D E S E S .Bál t ico. La actividad de ias 
v unidades avanzadas y de los 
Londres. 23.—Todos los edificios dragadores de juinas, ha prose 
\ públicos de Londres han sido estre guicio también según el pro-
chamv.ite vigilados por la poncia grama tprevisto".—(Efe). 
anáLgas, para evitar posibles des- nado a premiar una obra literaria 
gracias.—LPE. j ¿e aUior extranjero. 
« * « j Participan en él C3 escritores de 
Murcia, 23.-Ha caído una in - 14, aciones y precisamente los s i . 
tensa nevada en la ciudad de Ye guientes: 
del 
E L N A U F R A G I O 
«ORAZiO» P E R E C I E R O N 
0 / TRIPULANTES 
anoche. Esta medida se debe a ia» 
arr izas dirigidas por los terroris 
ts oleses a Scotiand Yard en ias 
que se anunciaba un atentaao como 
venganza por las condenas a muerte 
Genova, 23.—Las últimas listas dieron en su socorro, por las prue» \ uc varios mieii¿>ros irlandeses, 
N U E V A R E U N I O N D E L 
j barco ae guerra trances que se na, 
na del "Orazio inaican que el nu | en ^ proximidadcs contr¡ba 
mero de víctimas se eleva a 107, 47 yo eíica^niaue al salvamento, úu 
nasiutarus y 60 tripu^aiites.-R. N . i nunando con su; proyectores e] lu 
^ I gar del siniestro. 
L L E G A N A G E N O V A L O S i Entre otros hechos que lamentar. 
N A U F R A G O S 
• • • 
* m 
I0D1 
H U N G A K O ensaiza 
G O B I E R N O I T A L I A N O 
Roma, 23.—El consejo de rnims 
tros se ha reunid» nuevamente esta 
mañana bajo la presidencia del Du 
la reconstrucción Ú Q 
E S P A Ñ A ^ 
ce y ha aprobado varios proyectos Budapest, 23.—Im p e n ó d i -
se sabe que la 'é^'sa deT cóTsul súl de ley re anvos al aumento de ios co, en nota editorial sobre xa 
, zo en Alemania ha muerto en la clia cuadros de mando del ejército. El reconstrucción interior Ue J^S-
r - , o.—Ia mavor oarte de lupa de salvamento en los brazos de consejo ha acordado especialmente paña, pone de relieve que este 
su madre, a consecuencia del irlo. w " « - : — ^ — — «nfinas nn ahft los náufragos del "Orazio" han Ue 
gado a Génova a bordo del "Conté 
Biancamano" y del "Colombo". Du 
rante el desembarco se produjeron 
escenas de «ran emoción. Las auto 
ndades dispensaron a los náufragos 
toda clase de atenciones. 
Algunos de éstos han manifesta-
do que e1 accidente se debió t la ex 
plosión de un depósito de barniz. 
Todos ellos rinden tributo de agrá 
decimiento a los marinos del "Ora 
EFE. 
G R A T I F I C A C I O N A 
M A R I N O S D E L O S 
C O S D E S O C O R R O 
que los oficiales de reserva que per país, que hace apenas un aaO 
tenezcan a umaades de primera 'í era devastado por la guerra ci 
nea, serán sometidos a llamamientos v i l , constituye hoy uno tie los 
L O S periódicos de una duración más lar factores más fuertes de la oe-
Génova. 23—Una gratificación de 
doscientas mil pras han acordado 
conceder las compañía- italianas de 
navegación y de seguros a los tripu 
B A R ga Q116 el actua1' Para perfeccionar 
' » su entrenamiento y ponerles en con 
I dicionea de uicorpoiarse encazmea» 
te al servicio en caso necesario.— 
U N A P E L I C U L A D E L A L I 
N E A S I G F R I D O 
Roma, 23.—Hay ha sido presenta 
da por primera vez en Roma la co lantes de los barcos Habanos que noc¡(la pe!ícuIa alemana sobr€ . L a 
intervinieron en el salvamento de línea de fortificaciones del Oeste y 
y de lo* demás barcos que acu i los pasajeros del "Orazio".-—EFE. diversas actividades del ejército 
fensa de la .civilización eurc 
pea. 
E l diario húngaro subraya 
también que el Generalísano 
Franco ve en la Falange ei ê e 
mentó representativo del nue-
vo Estado Español , y por es. o 
le ha confiado la tarea de 
crear las bases organizativa» 
de un sistema corporativo a** 
gún el modelo italiano 
P A a i N A SJEUI/NDA P R O A 
i n r o i * c c i 
L a m a g n a f i e s t a 
E l exceso de original hace que hoy seamos brciresj comu-
nicando únicamente que en el üia de ayer se recibieron en 
aiuestra Redíicclón mas de cien regaloH, entre loa que ge cuen. 
|ia un artístico objeto para me^ÍL de despadho, obsequio del 
•Alcalde de miestro Ayuntaxniento. 
La buenu aociedad asluriaita ha auuucuido au visita a la 
fiesta, haciendo un encargo de 85 localidades. 
En nuestro próximo número publicaremos varias notas de 
¡gran interés. 
EjérGifd d e ! 
té 
•Ni©as de jti 
Eii la sesión celerada el 22 del 
Corriente mes fué aprobada la Hqui 
jA vacunarse 
n a ! 
Siendo numerosos los casos de 
Quinta Ri'¡jii»i /í^rr* Primera 
lU-igada del. Aire > 
El ooncürso aiuuKiatlo por orden 
circular de 16 de noviemíjre pa.sa. 
do., ÜC ampUa ¡ia.sl:i el 16 de íebre 
ro ante las numerosas consultas 
motivadas- por las dfffcfifcadés para 
obtener comprobantes de servicios 
prestados y méritos contraídos du 
raotc ia pasada campaña, y temendo 
en cuenta Ja revisión y clasificación 
que se está haciendo en el EjércL 
to. En las instancias se hará cons 
tar Jas habilitaciones, tiempo de 
campaña y recompcusíis. 
Con los jefes y oficiales seleccio 
nados se formará la esca'-a de las 
tropas de Aviación, partiendo de la 
antigüedad de alférez e intercalan, 
do en las promociones a. que se in 
'dación del presupuesto del ayo 1939 j difteria que vienen señalándose e*H corporeira los ascendidos por.méri 
'pon las resultas de los ejercicios ! t(Xia ia provincia, incluso en la ca to^ (|e- gUerra;' p¿ra eii0 se publica' 
•(imtenores, resultando , de todo ello 
.un sobrante dé 400.329.63 pesetasa, 
motivado por la continuidad de la 
labor en los ejercicios siguientes: 
En el presupuesto de 1935, Uq"5 
iáado con 79.000 pesetas de déficit. 
E l de 1936 con 36.000 pesetas 
$le déficit. 
E l de 1937, con 79.000 peseta* 
|obran.te. 
E l de 9318, con 280.000 pesetas 
cobrante. 
* E l de 9391, con 400..329,Ó3 pese 
|as sobrantes. 
O superávit, debiendo añadir paí 
¡ra su completa exactitud a esta ci 
Jra, las que resulten de sumarle la 
idiíerencia entre las consignadas en 
Resultas de Ingresos, qu con un cr? 
terio de prudencia, 00 obstante de 
«stimarse en aquellos momentos po 
«ibles, se incluyeron por cantidades 
que en realidad, al hacerse efectivas 
nos dan un aumento de unas cien 
mil pesetas, y que han permitido 
con la labor efectuada, enjugar eí 
¡déficit que existía y el existente en 
el año transcurrido por minoración 
de ingresos por el concepto de caf 
ftes frescas y saladas, que represen 
tan VtivC baja de unas i20.odo pese 
!tas. 
- Las tarifas de las Ordenanzas de 
recaudación 'municipal, han regido 
ísin alteración durante estos Ejercí 
cios excepto las del Inquilinato, que 
sufrieron un pequeño aumento cifra 
do en unas 55.000 pesetas anuales. 
Disponiendo las Ordenanzas Mu 
íúcipales la obligación de los propie 
tarios de las casas y solares de oa 
rrer la vía pública de frente tic 
unas y otros en los dias de nieve se 
recuerda la expresada ob igación a 
ím de que inmediatamente queden 
limpias las aceras con motivo de las 
neviidas. oe estos días. 
pital, conviene prevenir la exlen. 
sión de esta, enfermedad de una ma 
cera eficiente, mediante la vacuna, 
ción antidiftérica que se practicará 
diariamente y con carácter gratuito 
en el Instituto Provincial de Sani 
dad, de once y media a una/y ae 
cuatro a seis de la tarde en la Casa 
de Socorro. 
SEÑORITA 
Para el festival de los peno-
distas, un maquillaje 
ra una Escala provisional, pudiendo 
hacerse peticiones en un plazo pru-
dencial antes de hacerse la esca'a 
definitiva. 
Se ruega a la señorita Hermosin 
da Núñez Rodríguez pase por esras 
oficinas de Auxilio Social, para 
asuntos relacionados con el Servicio 
Social de la Mujer. 
J E F A T U R A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
La Jefatura Regional Aérea, nú 
mero 5, ha entregado por conducto 
del Exento, señor Gobernador Ci_ 
vil la cantidad de 100 pesetas, re 
caudadas en los pabellones de seño 
res jefes y oficiales per Plato Uni 
co en los meses de septiembre, octu 
bre, noviembre y diciembre úUimo. 
Don U piano 
Vázquez Vaga 
De encontrarse en esta 
provincia don Ulpíano Vázquez 
ga, se presentará en la Secretaría \ 
de este Gobierno Militar, al objeto | 




Para .ouuUfS de nderes . . . 
tes a sus títulos de caballeros n:ut¡ia 
dos de guerra pur lu Patria, deben 
pasar por esta ComiMÓn a la ma-
yor brevedad los ijuc a continuación 
se indican: 
Amadeo García Marqués, Santia 
go Gon^'e/. Lili» -del Kio, Cc¡e»U 
"«o Parcia lierlanga, l''k;i-efxiu lío, 
rrero García, Ismacj Alba Ffilo, 
llilarüi E'vira Bicsla. Marcelino 
Aloiiv» Morante. José María He-
rrero de la R<^a. David Rodrigue.? 
Rodríguez, Faustiud Valle Fernán-
dez. Esteban Viilavcrdo González, 
José Rodríguez Fernández, Amadeo 
Aria?. Diez. Isidro Fernández Vega, 
Antonio Ferrcim Yáñrz, Manuel 
Espiñeira Bello y Jofé Fernánde/ 
Vahes. 
Lucas Marne S.; Cajfelano 
Nielo Rodríguez. Mni Rodríguez 
Pérez. Joaquin Eéeudero Villastri . 
go, Antonio Valle Merayo. Miguel 
Menéndez y González, Baldomcro 
Santón Fernández, Demetrio MatQ 
del Palacio, Cleinentino Barrio Pin 
tor. Secundhio Prieto García, Ave 
lino Núñez Castro, Antonio García 
Díégue/. Angel González Alvarcz, 
s c e n s 
Nue-itro cstíníado cola^-Tador, 
el hernreo Capít(iu de Aviación don 
Eduardo de Prado, ha ascendido en 
el día de ayer a comandante. 
Brazo :ct; alto I f c iviámo-., nues-
tra cordial cnluirabucn». 
m i 
V«V.B«V s ; a n .T. 
Antonio García Pi 
rán Suárez y Rog 
Mo, 
l Ro 
X X X 
Pónese en conocimiento de los 
caballeros mutilados de guerra por 
la Patria que necesiten asistencia 
médica para la reparación de • su 
prótesis o protetización, aparatos 
ortopédicos, etc. que deben solicitar 
lo con arreglo a lo que para elío 
dispone el B. O. número 20 de 
1940 (fecha 20 enero) sin cuyo re 
quisíto no serán cursadas sus instan 
cías por medio de esta Comisión. 
Para los residente en ia capital 
se halla a su disposición el mencio 
•nado B. O. por si tienen, interés en 
conocer su contenido con referencia 
a la mencionada asistencia médica. 
SEÑORITA 
* Ve ^>ara ê  ^estival 06 l08 perio. 
Para e l gran fas 
tivaJ 1 c e 
C I N E 
Teléfono 1155 
V I E R N E S , 26 D E E N E R O D E 1910 
¡Presentación del mayor ,acontecimiento dp 1 






3j pone en 
señoritas y 





que esta Casa' tiene en existencia 
una gran colección de mantones 
de Manija y trajes smoki; g. con, 
fercionados primorosamente, todo 
ello rebajado de precio. 
SEÑORITA 
Para el festival de los p e ñ o -
H distas, vw maquillaje 
CARIELEIAD 
ESPECTACULO 
Para hov miércoles, 
de 1940: 
—oüo— 
distas, un maquillaje 




Sesiones a las siete freintA y 
diez treinta: 
¡P rograma de estreno! 
E L GRAN F I N A L 
ProdiiecJÓn de inusitado in -
terés, interpretada por ED-
M U N D LOWE. 
- X X X 
M a ñ a n a : 
j Extraordinario! 
NOTICIARIO i 'OS 
SEMANAL 
LAS PICARAS MUJERES 
en Español, con Jenny Jugo. 
—ÜoO— 
G A U T I E R 
( L A DAM^v DE LAS CAMELIAS) 
GARBO 
Film Metro fuera de clase, habiado en español. 
Se despachan localidades desde el jueves. 
hay 93 000 
s a l a s de 
proyecciones 
Seííún estadísticas reciente-
mente publicadas, el nvmero 
de las salas de proyecciones 
que hay en el mundo asciende 
a una cifra total de 93.000. La 
mayor parte de los cinemato-
grafos (64.243) se encuentran 
en Europa. A continuación van 
los Estados Unidos de AmérL 
ca española con 5.239, Cana.. 
d¿ con 1.224 y Africa y Asia 
Menor con 881. E l primer núes 
Sesiones a las siete treinta y to en Europa lo ocupa la 
' tióa que celebró 1» comisión gesto | 
: ra municipal, el día 22 de enero de 
I Estado de fondos. 
En ei día de ayer quedó nuerrurn pagos 
pida '-a comunicación con VillabHno | ]ni<,jrn 
por Babia; puede alcanzarse en es 
te itinerario e-1 pueblo de .Sena y en 
el de León a Villablino por Murias 
el de Senra. 
León. 23 de enero de 910. j d r a ^ (¡(>n Florcndo Redondo, don 
C l . x x x . . . ' Rogeüo Diez Mateo y don Paunno 
Subsisten, por cons^uiente, las Alyaf?Z4 Todas el, {lieron jnIor_ 
conunucaciones nnerrumpulas por- m ^ favoSJlemenie. 
Jos puertos de Fajares (carretera), ni í - : , , J^I . r»;..» * 1 , 1 t» .*> i • - • , Uiicio del señor Dnector dei La J-'onton, Leitanegos xy San Uodio. i , „„ T. . J I - I • JT , ' •. \ j boraiono. Da cuenta del análisis ia 
is del abastecí-
R«siaaeii de ios asunto* qsss. iigp 
ntroti en el ordíca del día de la se 
me de la Asesoría Jurídica 
cri ia resolucióí) sobre aprobación 
de las Qrdenkoúizs de Exaccionéa-
Municípa-es. , 
Instancias de ddn Eladio M . Pe 
Don Tomíu Alousu Burón entre 
gó para la Asociación eLonesa de 
Caridad VBI donativo de 35 pesetas. 
Or. FRANO C l UC E )A 
i U S A 0 ® 
P A R j O S 
y emermedades de la 
—oó— 
mujer 
Consulta de !2 2 y de 4 a 6 
llami.ro Baksuena. 11. 2." izqda. 
diez treinta: 
La producción Columbia 
L A A M E N A Z A PUBLICA 
Fi lm de acción, con J E Á Í Í 
ARTUUR. 
X X X 
Mañana, a las 4 de la tarde: 
ESPECIAL I N F A N T I L , con 
Programa Americano. 
E L GALANTÉ DEFENSOR 
por Charles ¡átarrett. 
—oüo— 
'UNICA SESION a las siete 
treinta: 
L A BANDERA A M A R I L L A 
Gran creación de í l ans A l -
bers, Dorotea Wieck y Olga 
Tscheehowa. 
U . R. S. S., con 30.000 eme-
mas, de los cuales sólo 8.000 
poseeu instalaciones sonora.3. 
Alemania cuenta actualmente 
con 6.700 salas de proyeccio» 
SI 
vorable de las 
' miento. 
L 
T AS Pastillas Richoleí, tan fáciles 
de llevar consigo gracias a la 
nueva y comodísima cajíta, consti-
tuyen para los que tosen, los cata-
rrosos y los bronquíticos, un remedio 
seguro, agradable y muy económico' 
de cuidarse y calmar inmediata-
mente toda molestia sin faltar a sus 
obligaciones. 
Su sabor es delicioso y al disol-
verse en la boca, las esencias antir 
sépticas, balsámicas y sedativas que 
se desprenden de ella., desconges-
tionan y sanan las vías respiratorias. 
Calman la tos, suprimen la irritación 
de garganta, apaciguan la opresión 
y preservan de catarros, gripe y 
d e m á s afecciojies del aparato respi-
ratorio. "Tomad la buena costumbre 
de llevar con frecuencia en la boca 
l e c o s t a r á l a 
c a j i t a d e b o l s i l l o 
con las famosas 
M S t l b L A S R I C H É U E T 
una Pastilla Hichelet y pasareis el . 
invierno sin catarros. 
Venta en farmacias. Caja grande: 
1,85 pías, (timbre aparte). Si desea 
folleto gratuito para la curación 
de las vías respiratorias, pídalo ai 
Waboi°atoHoRiCHELET,San Sebastián 
C o n t r a l a t o s y l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s . 
Se ruega a todos Jos ca_ 
maradas que a continuación 
se .rc-acior.an pasen por esáa 
De-egación Sindical Local, 
Avenida Jos.4 Antonio Pr i -
mo de Rivera, número i,en 
e] plazo de . cinco días a 
contar desde la íecha. La 
fa'ta de presentación sera 
sancionada con todo rigor. 
José Zarzuelo Diaz, Pa_ 
blo Gallego Calzada, Cons 
tancia Alvarez, Mariano lio 
driguez Argiiello, Ricardo 
Saturnino. Pedro Snárez 
Gonizá^cz, Saturnino Rubio 
Cascallana, Antonio Fernán 
dez Prieto. Teodoro Alva-
rez Carrera, Guillermo Va_ 
llejo Abad, Onésima Soto 
Alvarez. - Valentín González 
Fernández, José Alonso Co 
Unas, Vittoria González V i 
Jlaniandos, Manuei • Prieto 
García. Victoria Fuerrte» 
Fuentes, Vícfente Carpintero 
Pablos, Cándido Pérez Ga_ 
lio, Eugenio Robles Balbue 
na, Marta del Carmen Gav 
cía Porras, J ose Ramos Ro 
dríguez, Manuel Perrero A l 
varez, Benito . Prieto Martí 
nez, Lucio Fernández López 
. Jpsé Trigo- Antek), Santos 
P ú e í L-'amazare;, David 
García •Rodríguez> Lucia Ro 
bles Gómez, Andrés Martínez 
Cmdo, Gerardo Véjcz, José 
Bardón Chacón, Socorro Pé 
rtz CaiTacedo, 
Por Dios, España y su 
Revolución Nacional SindL 
calista. 
León, 23 de enero de 
1940.—Él Delegado SindL 
cai aectaí, 
FUNDICION Y TALLERES . . . . . . ... 
li 6 V 
APARTADO 36 
TELEFONO 142& 
L E O N 
PUENTTB CASTRO 
Sigue el amúlente deportivo con 
el mismo ej.aisiasmo de la pasada 
semana. Ei o.a 29. dcni.ngu. tenúr;. 
lugar el encuentro taj ésperádv 
pu la afición, entre ia Cultural y 
QI Rea» JuveiK^a, si el tiempo ixjr 
fin no.s deja quitados ya este peso 
de encima. EJ pasado oomingvi se 
notó ¿n nuestra capita , aunque hu 
bo tan mal tiempo; una aí'ucrcia 
miiy Rrande de forasteros, 10 'Hue 
hace supuncr la cantidad de aíicio 
nados que la Cultural arrastrara á 
León el día que este equipo empic 
ce a jugar partidos con equipos 
de primer^ categoría y a ponerse cu 
el nivel que esperamos todos. 
Hemos visto las fichas que la Di 
rectiva de la Cultural ha lanzado 
por León, con un texto verdadera, 
mente deportivo, por el que invita 
a lodos los leoneses que no sean 
socios, a firmarla para poder ir a 
tener un equipo digno de nuestra ca 
pitál y una sociedad fuerte que lo 
pueda sostener. Es ' de esperar que 
todos los que sus nomores no CSI-JÍJ 
en las listas de s 'os lo hagan aho» 
ra para que nuestra primera sociedad f 
deportiva pueda desarrollar ei pro 
grama que tiene en proyecio. 
TENEMOS ENTENDIDO.» 
Que los directivos de la CuUura', 
aconqtáñados de] arquitecto munaj 
pa», íián estado midi'vdo el campo 
en el parque para eí hermoso st^-
dium. 
<Jue viene César, el delantero de' 
Barcelona, a pasar unos días tu. 
compañía de su familia y que li 
Cultural se entrevistara con ci poi 
que .cs leones. 
, Gnc la Cu-íuráí está formando 
un equipo inlantii para un prexuno 
campeonato, qué se celebrará en 
León, para el que hay una hermosa 
copa. 
(Juc hay muchos jugadores astn 
riai.os que quieren venir para la 
Cultural y que pOr ahora como o: 
ta sociedad es Isocresa, los que con» 
ponen el hermoso conjunto son tam 
bien de León y dicen que no Ies p: 
sa el puesto nadie. 
Que lo que - quietan los cultura 
listas es que ¡a afición responda y 
que como ellos son "agradecidos se 
partirán el pecho por hacer un 
equipo, de jugadores leoneses, por. 
que hay madera. 
Que estos días has aumentado 
considerablemente las lisias de so. 
cios, pero que no llegan a los qui 
nientos que hacen falta. 
yuv si,el domingu se gana hay 
gi^.,ács sorpresas... 
£jt¡c 'os truoiecos han dicho que 
ijcui«n ¿Lo habéis oído merengues i" 
StiLGiON i-EiViüjNlNA DE 
HOCKEY 
be ordena a tudas ¿as cantaradas 
quv, mtegraai el equipo de Hockey 
v.c. la sección rememna oc ^aJange 
üspanu-a i'radiciuna'ista y de la»1 
jvjiSb se presenten a ia> irts de 'a 
tüide, para uu enirenaaniento, ©n ,cl 
Cditupu úei SEU. 
Jr-or Dios, España y su Rvolución 
Nacional bindicaiista. 
J-cOi», 24 de enero de 1940.—La 
Auxidar de Educación Física, Ma 
ua Luz Nachón. 
J E R E Z 
| En el día de ayer luui sido asistí 
dos en este centro benéfico los si 
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad. 
Juan Maestro, de ¿y años de 
edad, fué curado de una herida cor 
tante en gl dedn pulgar de la mano 
izquierda, producida casualmente 
trabajando. Pasó a su domicilio en 
cl Parque de Automóviles. 
Manuel Barreno, de seis años de 
edad, fue curado de una herida en 
la mejilla, ojo y cuello, producida 
por quemaduras con agua hirviendo. 
Leve y casual. ' Pasó a su domicilio 
en la carretera de los Cubos, 1. 
Toribio Gordo, de 60 años de 
edad, fué curado de una fractura 
completa situada.en el tercio infé_ 
rior del antebrazo izquierdo, produ 
cida por caída. Pronóstico reserva 
do. 
Pasó a su domicilio en Mariano 
Andrés. 28. 
Gerardo Bernu'ulez. de 21 años 
(** edad, fué curado de una 'uxa. 
Cióri en la muñeca izquierda, produ 
cida casualmente por caída en la 
nieve. 
Pasó a su domici'io en la calle 
del Generalísimo. 13. 
nes. Inglaterra con 5.300 l?r0 
cía con 4.600 e Italia cou 4T 
y España con unos cuatro ¿1 
E l que está reputado 0 ¿ 
el mas suntuoso de Euror* 
el Capítol de M a d r i d . 1 * et 
E l d e s a r r o l l o 
d e l a 
Los estudios de CineclttS 
han proporcionado a la indus. 
tria italiana de cine, la pjsibi. 
lidad de alcanzar en pocu* 
años un desarrollo promete, 
dor. En efecto, en 30 meses so 
lamente, es decir desde el día 
de su inauguración, ha produ. 
cido Cinecittá en sus estudios 
y laboratorios el número w 
10 films. En el año actual 
calcula fue serán realzados 
más de 50. 
F I L 
i t a l i ano que 
e x a l i a r á 
T a e i a s u i 
r t to iór 
La nincoim Film", hast» 
ayer productora de importaa. 
tes documentales ha uuciado 
l elaboración de un film qiw 
se tauia.. "La embnague? del 
cielo". Las primeras eicenas 
han sido filmadas en AMâ 'o. 
Director de este film es Gior-
g i j Ferroni, propoméndo.-.e 1» 
película exaltar el vuelo, v de 
modo espacial'el vuelo sin m »-
tor. Toda la acción se desarro. 
lia ai aire libre. Tanto tos in-
teriores como los exterior^ 
tendrán como marco las niou. 
t: las soberbias y los paiwij s 
bellísimos de As;.ago. Son ^ 
intérpretes Silvana Jachino, 





Rogad a Dios en caridad por el alma del 
^ JOVEN 
J u l i á n F a b l o s r é r e z 
(.aniüHi s .^ja de la "Faia-uge ue ¿iadrid, teaiente 
Infantería, alumno del sexto año da la Escuela 
Central de Ingenieros Industriales. 
Murió gloriosamente por D^s y por Esparu en el 
frente de Teruel, el 23 da Enero ds 1938, a los ^ 
años de edad. 
D. E. P. 
Su desconsolada madre, doña Rosalía Pérez (de la 
Sociedad Juan Pablos y Compañía); hermanos, 
don Ezsquiel, Manuel, Jcsé Lu^s, Antonio, Eduar. 
do, Teresa, Mary.Rosa y Enrique. 
Ruegan a usted le tenga presente en su 
oraciones y . asista al novenario que -je cei -
brará el día 26 en la iglesia de San M^ce'.e; 
altar de San Antonio, a las nueve y media a- • 
la mañana, por lo- que le qusdarán eterna-
mente agradecidos. 
A L M A C E 
^S30S—CEMii íKTOS 
AIS ü LEJOS— O Afíx2íCS 
BALiJÜSi l íBí j — l K O ^ O i i 0 3 
EülÜB A M I E N T A S — B A L A K . 
ZAS 
BOMBAS—TÜBO^ de GOMA 
Fábrrcide Yeáo 
Ordoño II ,18 : : 
• o 
F E R R E T E R Í A en 
LÍWOLJL.ÜM — ü O G í n & * 
ARTICÜLQS ROCALLA 
ESTUFAS ^ 
en Dueñas (Falencia 
L E O N : - : Teléfono i^5 
V rs K 
pe (a vida leonesa 
Co 
í ^ los CBpuchÍHOí! ce! - T i 
dLtíl domingo últlrao tma 
^ase.,¡ v ftignilieativa ceromo 
^ aíié liubiój'amos desoado 
r i Dii *u trauscendencia so-
gSS posible por rauHitudos 
édnStttitfttíSn eronómiiia la frn-
sc dei poeta í r anc^ ; • ' 'Lo su-
¡iCfiluo, Ci.!.<u muy neeosAvin. ." 
Y ¿Btablcuc como fuente de 
{M-oi'ceso "f<-oiMMiiic:(> el írnsiur, 
ol o.slentar, ci atuaenlái ' ¿isi, 
H o r a d ó l a , la producc ión para 
elevar a un nivel CIL* vida árU-
l'icial la existencia de unos 
mientras otrns... tpadecen hahu 
bre-. como ocurre en los Está-
is 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
^vSnVque obliga esta coagre yoa: No gastéis para vosotros; 
mente y vestid 
V I V E R O DI 
E M P R E S A S 
S A N C I O N A D A S 
r í ó i i (lue ^en" tv&v* los p r i - j vivid austera n 
^•ro-ios V prerrogativas de uua , con modestia. 
.Lílcr'"1 orden monástica, j ¿Qué duda c abe que hom-
iu obligar bajo voto nin-j bres y mujeres así dispuestos 
o ni pecado, sus estatutos pueden subvenir mejor a las 
cijo silla res. 
fhEs u i ^ ordo11 
íar-
' Alb 
necesidades ajenas con el so 
religiosa secu-1 braute de lo su3ro propio, co-
mo demuestra nuestro Prima-
. a principies del siglo j do, el Cardenal Gomá, en su l i -
g aquel insigne y. original bro "Las modas y el lujo"? . 
f ante de Cristo que se-llamó ' No hace falta ser.muy lince 
rraueisco de Asís fuudó esta ¡ para comprender que si el 
¡orden como 
tana 
» de j ideal franciscano se extendiese 
rara visión en que ínter-
Kenen tres monedas de oro 
1 Desde entonces, miles, de 
hombres y mujeres lian perte-
necido a la V. O. T. cantándose 
Stre ellas figuras insignes de 
la Historia, como Cristóbal (Jo-
lón. Isabel ta*Católica, Miguel 
'Angel, Cervantes, Lope de \ e-
í a Calderón de la Barca, el 
IWnte... y santos, mucho san. 
sobre la tierra se acabaría, aun 
con só!<- este aspecto en que le 
mira la "cuestión" social. 
Iijáfc^*,l,uena, pues, a los 
mu " rrciarios franciscanos 
león -. que sean dignos de 
llevar el blanco cordón y que 
su ejemplo sea mi tado por 
otros muchos, ya que por io 
que a mí toca no acaba el Pa-
dre Agapito, a pesar de su te-
són, de colgarme el escapula-
ürcu , jiut-.^iw j rio. Y estoy en los Capuchinos f 
yev San Fernando, Santa Isa- ¡ todos los santos días.. 
tos, San Luis, rey de Francia, S( 
Santa Juana de Ar o n estro i 
fiel reina de Portugal, Santa - E s que loŝ  ^periodistas no: 
!IsaÍ)el, reina de Hungría , San podemos ser ^terciarios por. 
que somos... medianos , Pa- | 
plraüai üc vivero. José Seoinez. 
La Bgfiezá (l-«ón).—K.18')Í! 
BU JONES PARA L?XÍIE. nue. 
vos, se v^adeoi en Saüfc» Ana ciú 
mero 24, de 10, 15, 20. 2$, 30. 40 
y 50 liifOi de caímla. E—Ĵ SQ 
TRAPERIA, C^rreteri Astufiaí, nú 
mero 6. Se compra toda dase de 
trapos, huesos y pape!, y se vtaden 
trapos páta lim()icza. .E-i.86d 
SE VENDEN solares rebajados 
de ptecic, situados entro las 
calles Ordofiu í l .y Avenida de 
Roma. Itifürmes : Lupercio de 
Waops, riegaria. 18. Uitramari 
nos. León. E—1998 
SE VENDEN las minas de car-
bou "Aurora" y "La Favorita" 
do 30 y 18 perteaéncti's respec 
livamente, sita^ en ttrmiao de 
Quintanilh de Babia (Cabrilla-
nes). Para tratar': Eduardo Fer 
nández, vecino de Piedrafit;;. 
E-2006. 
RADÍO mode-o 1940, todas ondas, 
rijínrosaraente nuevo, se vende. la 
formarán: Cervantes, 9. de cuá. 
iro a ucho tarde. £.2.007 
MOSTRADOR se vende e l " que 
^ fué del Circulo Ferroviario, es-
taño y con instalación —Razón : i 
Bar Túnel del Lazo E.-2.0J5. U 
VENDO casa pequeña, poco pre-
cio, propia obrero en Ventas de 
Nava. Informes: Casa Moy 
E-2037. 
COMPRO bicicleta de niño, en 
buen uso. Razón: Caretera Na 
va núm. 57. Zapaterís —E-2040. 
CASA nueva construcción, sitia 
céntrico, orientación magnífica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vendp. In 
formes en esta Administración. 
tendencia. E—2.0Ó1 
PANADEROS, instahd la amasa 
dora Ferré Mallie.i de Barceb 
na, la más pernota y moderna. 
Facilidades de pago, iastálacicln 
gratuita, toda clase de herrajes 
para rornos. Dirigirse a Ramón 
BraíJ TáRgcr, 6: La Coruja 
SE VENDE comedor y div-«rsoii 
muebles. Rasión; Paseo del Tú 
nel. número 3. (Palacio dê  Hie 
J0)- Er—2.06.2 
HUEVOS para incubar, Muy se-
leccionados, se venden de la" 
Granja Victoria. PcdHJos'; Café 
Victoria. León.—E-Z->:-ó. 
SE CEDE en arriendo una tejera 
(de mano) en Navatejera. en in 
mejorables condiciones. Iníarmcs 
Ordeño I I , número 20 "E l Pi 
Jar. K—-o'^o 
SE VENDE cámara frigorífica 
Electro-Lux, con motor eléctri 
co y saturadora para hace^ 
selfz. somi-nuevas. Razón : Ce 
oeraHstrabi 2. Bar.—E-2052. 
MUEBLES. Se vende gabinete ma 
trimonial casi nuevo; do; camas 
sue'ía* y un sillón americano gi_ 
ratorio despacho. Ramón y Cajal 
35. entresuelo, izquierda, de 4 a 7. 
tarde. 
POMGIA A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agenles Invesügación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
rRoque... ¿A que seguirV 
Es la Orden Tercera como 
jel canal a través del cual pasa 
¡Bl "siglo", a las gentes que v i -
¡vimos fuera de la.regla de una 
Comunidad monástica, el espí-
r i t u "franciscanista", aquel, es-
pír i tu de desprendimiento de 
los bienes terrenales y de amor 
a los hombres que constituyen 
el ideal del Pobrecito de Asís. 
Lspíritu que nos hacía falta 
inculcar en la sociedad de hoy, 
ansiosa y enloquecida de bis-
nes materiales, subyugada por 
todas las Vanidades de la os-
tentación, del lujo y del p ^ -
eer. Esta sociedad que pone 
hasta como fundamento de su 
dre Agapito. 
Lamparilla 
TURNO DE FARMACIA! 
—0Ü0— 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Alonso Luengo, Fernando 
Merino. 
Sr. Rodríguez Mata, Ordoño I I . i 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Alonso Burón, Ordoño I I . 
E-2041. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en la Metan-riíica ín 
dustriai, calle de' A:torga, mime 
ro 9. León. E.—2.04Ó. 
CLASES particulares idiomas, ba 
chillerato, cultura general, pro 
íesores especializados. Razón 
en esta Administración. £ - 2 0 " . 
P A l ENTES y marcas letrado d 
José .\ti:-;a Ar . in i iy . \gcn:*-
Oficial de Propiedad' Industrial. 
Madrid. Representante: D. An-
gel Cano Orduricas, San fran-
cisco, 7. León.—2058. 
PISO para oficinas en León ca-
pital, con calefacción y diez 
habitaciones como mínimo y 
un local en la pianta baja con 
dm€!i:iones mínimas de 6 por 
10 m . Preíeribl-C' todo planta 
baja y principal. Ofertas en es 
ta Delegación Sindical Provin-
cial.—E-2U53. 
C o n f e c c i o n e s M a d r i l e ñ a s 
iRUiuiiiii){iiii!rt|uttiit¡!!ii!|iiiiiiiai ¡tiíuwfii iiiuiiiiiititüiiiiniiiiiiiititiitiiuiiiiiiii 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se -convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
UTO-SALON 
í ü m m m i i n m í m í f ú i m é í , S. á . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.- Soldadura autógena.—Cargas de 
bateríns.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Concesionario oficiaí F O R D 
PADRE ISLA. 19 
V I L L A i? K A N O A, 8 
L E O N 
M I R U L I P T O L 
Evita ía calda d2; oabailo. Facilita su creoinruento 
Usando MiHULiF ' fOL nunoa será calvo. Hace decapare, 
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguer ías . Perfumerías 
D E M T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de , 
Odontología de Madrid, 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2 . ° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
Por ios "herederos de don AdO'ío 
L, Cañón, se vende una casa en ia 
Kob>a, carretera de Auanero a Cí 
jón, ami í ia, coii todas comodidadei. 
jardín y huerto con más de cien ar 
bo-es fruta-es en p-ena producción, 
y üos edificios en â finca. 
En Villamanin, cna^e; uue fué de 
la "profunda" iinuante estación dei ^ 
Norte y carretera, cocheras v es»- S 
piéndida finca rustica. 
Precio v condiciones, desnachd 
dei abogado don losé Pinto . Macs 
CoiUinuación de los sancionados 
por- 'el Ministerio del Trah.jo por 
no presentar dec'araeior.es juríidas 
del personal, co;;íormc a las dispo 
sictones. para re; ., rj. rririón dr ex 
coTibati^iúes al trab:i/ • : 
- Don Francisco Fcr:iándíS¿ Me i 
nendez, de Leó;i, 125 pe. c.tus. 
Don José Moratiel A'vurez, de 
León, 125. 
. Señora Viuda de Joaquín ( ñamo 
rro, de León, 70. 
Don Melchor Martínez Valoue. 
na, de León, 125.-
Don Nicanor Sáiz Robles, de 
León, 125. 
Don Pablo Pedrosa Blanco , de 
León, 125. 
Don Pedro Bardal, de León, iaá 
Don Rafael B ra ña, León, 125 
Don Salustiano López Robles, de 
León, 125. 
Don Sixto Gutiérrez, de León. 
125. 
Don Telesforo Hurtado Mermo, 
de León, 125. 
Don Antonio Ares Naguerol, dej 
Berdanos, 75, 
Don Ciríaco Antón, de Castroa 
ñe (Villorelon), 75. 
Don Secundino Casares, de Cea. 
75. 
Don Félix Santos Espeso , de 
Grajal de Campos, 75 
Don Megencio Penáz Pérez, de 
Grajal de Campos, 75. 
Don Aurelio González de Cobo, 
de La Vecilla, 150. 
Don Urbano Cabreros,, de Ar 
dón, 75. 
Don Narciso Cordero, de Otero. 
75-
Don Francisco López Castro, de 
Sahagún, 75. 
Don Juan Bustamante, de Saha 
gún, 75. 
Dor RaTiet Moreral, de Valia di 
MaMbUia, 7¿. 
Uon Laurcntino Loréiíttnia, di 
ViílarajíadoSi 75. 
Ddn Karcíso Gaitero, de ^ ülaof 
1 75. 
' ' ' ' ' Alvarez, de W! • 
Suc. 75- ' _ 
Dv',i Simón Domínguez ' i ¡riírjcr 
út \'illoria de Orbigo, 75. 
. Don Ildefonso Frai'c Acibes, 
de Villoria de Orbigo, 75. 
Don Angel Otero, de Vega 
Espinareda, 75. 
Fábrica de Luz Sda. Eléctrica, 
de Valvcrde de la Sierra, 75. 
•,Doña Petronila Pére2, de - Vai 
desaino, 75. 
Viuda de Emigdio Prieto A>4 
rez, de Valdevlmfire, 75. 
Don Isaías Várela Domm^M. 
de Valdera?, 7-5. 
Don Francisco Goniález, de 
deras, 75. 
Don Víctor García Garcií, > • 
Vaideras, 75. 
Don José Pablo Egerique Vilial 
ba, de Valep.cia de Don Juan. 75, 
Doña Belén. Sáachez, viuda dí 
Zaera. de Valencia de Don Jvaa. 
75-
Don Manuel García Pérez, de 
Toral de los Guzmanes, 75. 
Don Eutijnio Fuertes García, de 
Toral de los Guzmanes, 75. 
Don Cecilio García Ramos, tic 
Toral de los Guzmanes, 75. 
Don Heliodoro Blanco Fcrnándea 
de Santas Martas, 75. 
Don Isaac Borbujo, de Santa Co 
•oraba, 75-
Don Marcos Alonso Alonso, de 
San Román de la Vega, 225. 
Don Pedro López de Ossa, ác 
San Andrés, 75. 
Don Arsenio Fernández, de Alga 
deit, 75. 
Don Teodoro Bernardo Gallego, 
de Matadeón, 75. 
Don Prudencio Real Morilla, de 
Matanza de los Oteros 75. 
Don Angel García Blanco, ¡ít 
Hospital de Orbigo, 75. 
Don Arsenio y Toraá^ Ferná.ndc? 
de Gradefes de la Vega, 75. 
Don Samuel Calvo, de Gradefes, 
75-
Don Manuel Rodríguez, de Gn 
dtfes, 75. 
Don Vitaliano Toral Sánchez, df 
Cordoncillo, 150. 
Don Victoriano Pastor Alonso, 
de Cordoncillo, 750. 
Don Angel Luis Morán, de Fres 
no de la Vega, 75. 
Don Macano Antolin de la Mata 
de Grajal de Campos, 150. 
Don Omésimo Robles Campos, ds 
Amistad, núm. a — Teléfono 14125 Castrillo, 75. 
SEÑORITA 
Para el festival de Ies perio-
distas, un maquillaje 
H O T E L 
S E G O N A 
A dos minutos de las estaciones 





CASA VALDES, C A 
tro. Alcázar de Toledo, 5. León. 
! por p ^ ^ . v : . ^VVÍ̂ ÍA.Í» entre 
¿viadrid-LíCÓn-La toruna, dia-
riamente ue üüiuiciiiü a ciomi-
eilio. ' 
| SBEGaO QA&bíJk IViARJci^ 
'ÍÓUJUÜ, l i u , JÍIUUÍ^U. iexelono 
i k V ü ü i ü ü JC-AL^ÍÍÍ iSLifc. 36 iNuraUjO» . ¿ l i i i u ue p n i í b u u ' j 
I * jbí O Itt • cvuoj l i . 'ieieióiio X . Í O Ü . 
ÜQ naii í üciy ao los últimos mo-
delos en B i ü i ü i - S T A S ^ 
Gran stoh de cub e r í a s y acceso 
r i o s Para los mitimos. 
C C N S ú t T t w FR 
A N D £ P E N 
1 ¿ L 
i i - i G I h , 1 0 
F U M Ó U62 
1* A U Ü E T E E l A 
RecÍ€nteni^iii,o luáiaiada, doaJe eaooutrará un 
surUdo de toüus I03 arúcuioa dei ramo. 
VÍBÍTJÍÍLIA Y SE CONVENCER* 





Las enfermedades del riftóh, hígado 
vejiga, estómago o cualquier 
bación gastro-íntestinatse comoaten 
eficazmente bebiendo a diario 
Barcedona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Vigo,^ Badajcz, 




Juegos de cristal. 
Aparatos de luz, 
Thermos, Objetos para regalo 
Sección de camisería, 
Guantes,; camisas, calctti^e.s. 
Corbatas, bolsos,. tirantes* ligas, etc. 
Artículos recibidos recientemente. 
SOTANOS: Loza, cristal, batería & «íxyaa, eUu 
Secciones de precio* «•onásnáe?» 
Para comprar 
A Z A R 
C A S " 
Venta en b o t e l l a s y 
9Q>'rafon6s prccintedpi» 
y capsulados 
^ f f s A Normaliza los procesos de la nu-
^ A ^ ^ " ; «-jicíón. De enorme poder diurético. 
D E P Ó S I T O CENTRAl t OFICINAS: M A R I A DE M O L I N A , ^ - V A l l A P O U D 
?Ji™l™ Valeriano Cciiipisko i 
AVdsiialTtíe Pálsmiff, 1 :•: t i Tfiteíóiio 1.256 * 
'S*afij&*f*x. sixmxvvo S, I>eoii, 
m i 
3E> r c h i r l o * * X > X €> 5Si 
(Del Hospital General, del Hospital -de San Juan de DioSj Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja t : Madrid). Especialista en 
enierraedades dsl Riñon, Gsa.c^.J.'inarias co-i su cirugía y 
Piel. Avenida del Padre I su , 8, 1 ° izqda. Tsiéfono, 1. ( 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
! EK5BUTJC03 
T S O B A J O D E L CAKIí^O (LSCM>. T E L E F C K O I^SO 
Garganta, Nariz y .Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. 
Mádico-Intorno de la éspecíá&dad de la Casa de. Salud 
Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordoño I I , 15.—Teléfono 1598. 
LEON 
Í*A.GSlíA CtJASiTA 
E M A S í í L 
í FALSIFICADOS e v i s i o n d e v a l o r e s I M 
Son muchos loa que enarbolan como un oriflaTaa el lema 
moorciano "América para los americanos", pretendiendo con 
ello imponer a Europa un alejamiento del Nuevo Mundo. Es-
te lema, como tantos otros, ha sido deformado, mixtificado y 
amañado cuidadosamente a través de los años, según las con_ 
veniencias políticas del momento. Importa mucho saber en 
qué circunstancias fué lanzado, por quién y con qué finalidad. 
Un día venturoso del año 1823, en el Congreso nortéame-
Hcano. ante numerosos y venerables representantes de la Pa-
tria, legítimamente elegidos en una época que todavía ignoraba 
las delicias del "pucherazo", del amaño y otras martingalas 
de la moderna política. Santiago Monroe. quinto presidente de 
lus Estados Unidos, sintió que de sus labios escapaba aquella 
frase, candidata a la inmortalidad y esculpida ya indeleble-
mente en el corazón do todo yanki que se respete: "¡América 
para los americanos!". 
Sé que hay gentes verdaderamente desalmadas que no han 
tomado en serio al excelente primer mandatario, y deambulan 
por- esas tierras, con gran escándalo, hombres que le acusan 
de político maquiavélico e hipócrita, como si el haber prn. 
imnciado una sentencia tan profunda diera ya derecho a pa-
saportarlo con tan atrevido e injusto calificativo. Y bien. So-
lemnemente es necesario revolverse contra semejante injusti. 
cia, proclamando que Santiago Monroe, quinto presidente de 
la democrática nación, quiso con aquella frase exaltar el ae-
rechn de América a vivir y gobernarse lejos de Europa, en-
tonces como ahora en trance de convulsiones e inquietudes, 
i iedite el lector en las circunstancias en que fué inventado el 
lema. Los Estados Unidos empezaron a aarse cuenta de que 
las amarras que les sujetaban con la madre Inglaterra eran 
demasiado fuertes. Aquellas grupos de "farmans". huidos ia 
mayoría de las dulces praderas del Surrey, comprendieron que 
largos años de trabajo y de vida independiente-les daban "e. 
rer.ho a formar una nueva nación, sin que por ello los lazos 
oe amistad y de ghatitud hacia la Metrópoli quedaran defin -
tivamente rotos. E l proceso de la indepenencia yanki tiene evi-
dentes analogías con el que precedió al levantamiento üe nues-
tras iridias. En los dos, el mismo grado de madurez polílica-, 
el mismo anhelo, natural y propio de, pueblos jóvenes de lle-
var uná vida independiente. No entremos e* discusión sobre ia 
oportunidad y justicia de esa separación; nos interesa sola-
mente fijar el medio ambiente para comprender la finalidad de 
Koaroe al lanzar su cacareado lema. Quiso tan sólo señalar un 
derecno, algo que los. demás debían respslar y otorgar a áque-
Í por JESUS \ 
trina imperialista que ha llevado a Washington al asalto de 
los "ricos galeones suramericanoa", es una injusticia, desgra-
ciadamente muy difundida. La culpa de ese imperialismo no 
la tiene el lema, sino su falsa interpretación. Porque si el lec-
tor cree de buena fe que la doctrina de Monroe es fielmente 
interpretada: que no ha sido deformada y que, en fin de cuen-
tas, es totalmente distinta a la que diera a luz el buen presi-
dente, recuerde lo acontecido a Wilson. Como todos los fun-
dadores de una doctrina, Monroe ha tenido su apóstol, su fiel 
intérnrete. aquel que nos da a conocer el penaanrento puro y 
genuino del renovador. Tan grato papel lo ha desempeñado 
a la perfección Mr. Woodrow Wilson. Pues b:'en: este profeta 
L o s g e n e r a l e s 
c 
M a r t i n 
c o n 
Madrid, 23.--1ÍI Ministro del 
Ejército, General Várela, ha 
firmado entre otras órdenes, 
y 
d o s 
del A G U I L A A L E M Á N ^ 
Disposiciones del Ministro d«l Fu 
laico, este apóstol dechado de "frialdad", que a través de sus| Itf» siRUientea 
espejuelos clavó sobre Europa su mirada l&iguida de profe-. lvecorüa»dü 
sor y que para curar las llagas de la postguerra nos dejó su 
panacea ginebrina. llegó en una ocasión a París, en punto y 
hora en que se trataba de gravísimos asuntos diplomáticos. 
Allí, como autoridad irrecusable en la doctrina de Monroe, 
habló, definió y pontificó a placer, parte porque nadie le 
entendía y parte también porque los ánimos cansados de loa 
diolomáticos europeos no estaban para controversias. Cuando 
hubo re«rre?ado a Wáshington. ante el asombro de sus cole-
gas europeos. d°olaró a los periodistas: "Cuando yo estuve 
en Paría t raté de definir la doctrina de Monroe; pero aauí, 
entre nosotros, confieso que e3a doctrina resiste a todo ená-
que los oficia-
Ies üe complcniLuto que no L..-
teu movilizados o prest.-iu.'» 
servicios üe carácter líU-itar, 
no DOOráu usar el unifor uoi 
en actos oficiales o particula-
res sin estar am-omauos por 
el (iouernaoor Mil i tar de la 
plaza y cuspomenuo que los on 
ciaies de eoiupiemento y ¡provi 
{sioiiiaies que puesten servidos 
aciivcs C" unmacies y organis-
mos ñau ,üe acreditar constan-
rememe el usó de.! uuiíorinó 
lia América, todavía en panaies. 
Decir que Santiago Monroe fuá el .sembrador de la doc 
la grandeza üe] lema "America para iu» amej iwiwn , ^o,] 0 atípQ 
Monroe no pensaba seguramente en que sus di^no« sucesores tlcaciulJ sej.a expedida por 
abusarían escandalosairente de ese mom?nto de inspiraron, 
presentando en lo sucesivo la sublime sentencia como creden. 
cial de corso. 
Hay que romper una lanza por Snntiago Monroe, buen.an. 
glo-sa'jón e incapaz de la zancadilla y del juego suc'o que tan 
primorosamente cultivan sus admiradores. Lvjudab1 emente, su 
frase entraña una bella doctrina; un princip'o de derecho que 
no podríamos discutir. Indudablemente también, sus 'huftsos 
de hombre austero y puritano revolverón inquietos, y su 
espíritu vagará p?surero, turbando el sueño de sus anteceso, 
res, que tan mal le han d-jado en la memoria de la? gentes. 
Que conste, para reivindicar la memoria del autor del lema 
más torc-'áammte interpretado del mundos 
•mi- -• IH~Élfrw-^-aa '̂fe 
V E N T A N A 
N 
E n estos úUimos tiempos la cen I de 
2 s mo 
de cierta manera, el portavoz de la 
«uta francesa ha tenido que em.J I I Internaciona1. El hecho de que 




de derrotismo que iba invadiendo eí 
ambiente, ha>ia tal extremo que has 
ta compu-sar los datos ofícaies, e.n 
aquella parte que se refiere a deten 
clones y procesos para darse cuentí 
de ia importaiicia que este derro-
tismo tie.ie. Parecía que el mal só 
lo radicaba en Francia, país que ha 
Sufrido hondas convulsiones políti-
cas v que es, por lo tanto, tierra 
abonada para que fructifique la se 
milla de ia discordia v del dprrous 
ím.. Pero ahora es ya la prensa de 
la serena y sesuda Inglaterra la 
que habja de derrotismo. Ei órgano 
itocial demócrata "Le Peuple". de 
Bc:gica, también contribuye a ihis 
trar, de modo interesante y signifi 
caíivo, el parcrama actual, detallan 
do y exp icaiido los síntomas de 
descumnesición que se vienen obser 
vando en el cuerpo social de 1» 
Gran Bretaña. Dicho periódico eSj 
•_3-»_0.B_". 
rías para ¿o que ocurre en Ing^atc 
rra, hace que los sucesos se sitúen 
en un piano aun más extraño. 
Como es sabido, han existido 
siempre en Inglaterra personas o in 
dividuos que, pertenecientes á una 
de las numerosas sectos seudo-reli 
Riosas, aiegan no poder servir al 
Ejército, por escrúpulos de conciea 
na. Estos casos ya se dieron en la 
Gran Guerra, pero, en la de ahora, 
su número se ha elevado considera 
blcmerte; ya que una gran parte de 
la opinión ing esa que no está de 
acuerdo con la guerra se vale de 
los "escrúpulos de conciencia" para 
no acudir al servicio militar. Se tra 
ta. «n realdad, de la forma inglesa 
del derrotismo y resulta sumamente 
Interesante el ver. hasta dónde lle-
ga p̂ a descomposición moral. 
ftface poco tiempo, según escribe 
"Le Penóle", de Bruselas, un tal» 
E C O N O M I C A 
a £§«$ 
¥ £ i o r e £ 
(Exclusivo para PROA) 
Se han eonfirmadó ias noti-
cian que aúeiaiuamos de que 
en lioisa se estaba creando un 
auiuieiue lavoraole a ios vaio-
re^ ^erruvidrios, r o r uos vías 
acudieron IÜS buenas noticias. 
Por uu iauo, se naüia con in -
gisteuéia oei alza-eonsiuuie y 
acemuuaa ue ias recaudacio-
nco, uieieuuo que registran ci-
irati como ias de ios mejores 
tieuipoü. i^or otro iado se in -
stóte, y la noticia tiene carác-
ter oiieiai, que ias Gompanías 
han soucii-auo autorización de 
la supenonuad para iniciar 
nuevamente ei servicio i inan-
ciero fie sus obligaciones, pues 
se daua ia circunstancia de 
que teman dinero en (taja y los 
cupones ue ias» obligaciones es-
t á n sin pagar. Las des noticias 
que aun siendo distintas vienen 
a converger en un iuéní-co am 
bieute de favorubilidad, han 
t ra ído esta tendencia al aiza 
que se produce iguaimente so-
bre ias acciones y sobre ias 
obligaciones y i-Mpercute en to-
das las Bolsas de España. 
Para cuando estas líneas 
vean la luz, se habrá firmado 
ya ei convenio coinerciai con 
I raueia que iievaba bastante 
tiiempo de preparación y que 
huma estado estancado a con-
secuencia de Ciertas dificuita-
de.-s en ei acercamiento de las 
Ítpsieiones de ambos países en a apreciación de los cambios 
de s>us respectivas monedas. La 
noticia de que el convenio se 
noii 
lisis". 
Si el propio Wilson declara que Manrrve es t9^nbi9m?nte 
impermeable a torio aná%is. ;,en nombre de aué principio los 
ilustres mandatarios yanlrs nrqsi«fuen denodadamente la obra llevando consigo ia c a ñ e r a ue 
de nenetración en toda América? í | jdeuiidad, acompañando una 
Porque cuando, en 1823, el salón del Congreso tembló ante R^ruiícacióii del jeie de su uni 
d l érica los rcano?.", el buen - j tie éndelieiá. ÍJista eérür 
el 
(•íou^ri'ador o Uomanaante M i -
l i tar del punto de su residen. 
cía,. 
Otra orden anunciando con-
Riirso dt. SCÍS nieset) de ' du^ a-
cioli. que comen/.erá el d^a i 
ue marzo en ia ^ccueiá V ên-
tral ue ijuucaciou jL-isica, al 
que pudran coucurrir t.odv.s los 
jej.es de ias dislnuas anuas y 
jc^es que ua^ aii cUns^uo Ci pe-
riodo preparatorio de dieno 
ceuLro. iiueiiias tendía lugar 
nú coi'so ue seis, me.iei), que co-
Uieñzárá ei mismo diíT, al que 
eóncurrrráñ ios oiiciaies uei 
Ejercito que reúnan las conui-
ciones qeu se cuan en la ordeu. 
LOS G E N I T A L E S D A -
V i L A Y Mi íau l i i í U ú -
Sevilla, ^3;—En las primeras 
iioias de la tarde se. na cele-
brado ¿a ei palacio de Lapita-
nia General ei acio de impuuer 
ai General Dáviia ia bfan 
(Jruz del Aguila Alemana que 
le ña sitio concedida por el 
Fünre r alemán. 
igual distinción lia sido im-
puesta ai General i kan in iko-
reno, Gobernador Multar- del 
Uamlpo de Gibraitar. 
Verificó ia impüsicióu el 
agregado miutai de la i^mba-
jada de Alemania en Madrid, nactor naval ' 
que a tai eiecto se nabía t r á s - Guardian", que 
ladado a iáevilla, asistiendo ei 
eonsul de Auunama en ¿3evili<a 
y otras personalidades y tonos 
los generales con mando en ia 
Kegión. 
i jal- acto fué muy .sencido. E l 
Teniente General Dávüa y ei 
tieuerai Martín Moreno, agra-
decieron la distinción ^otorga-
da y formula rou votos-por la 
prosperidad del pueblo alemán 
y sus relaciones con ia España 
del Caudillo.— (Efe). 
Consejero Nacional Sr. L i o . 
Dart, que lia sufrido la eatir-
pación del ojo derecho, la cual 
se efectuó con pleno éxito, a 
pesar de ser delicadísl'ua.— 
(fífe). 
V A N Z E E L A N E í . 
BARCELONA 
Barcelona, 23.—El ex presi-
dente del Gobierno belga, Van 
Zeelan, que se encuetra en bar 
celona de paso para Amér' -;a, 
ha cumplimentado esta m 
un a las autoridades locales, 
acompañado del cónsul de su 
país en Barcelona.—(Efey. 
V . V . V e V a V . V B V e V b V 0 V . V . V 
g A ü P Ü A G O S SAIX7A 
DOS POR I)W B U n A ' 
ESPAÑOL ÜQU2 
Vigo, 23 . -Not ic¡as hov 
bidas en Vigo, daa ^ ¡ ' f 
que el barco de está ma t i ^ 
"Antonio Fjoatáa" r i ^ n * * k 
El viernes préx"ino 




G R E T A GARBO 
ladas, tripulado pü'r*i2 n>tCüe, 
ros, recogió ayer en el A ^ * ^ 
coa un grupo de n á u í r i ¿ ^ 
i barco ñimdido. E l " A I ú{ 
m t á n " habia salido de 
le faltan doce (üas paraV8< 
t í 
1̂  ̂  « ^9 
británicos sobre la 
guerra mercante 
a u  n k x d v a
un bun .  «? üe 
Eontan1' había s t í i ^ ? ^ 
y 
minar sus tareas, por lo ¿,; ' 
cree que los náuíragtís \ c 8; 
desemoarcados en un nn 
portugués.—(Efe) . • to 
DESEOSOS EN El 
Plf&RTO m j&oSn 
Granada. 23.—Un f u ^ t e - , 
pe üe mar ha onginaao grí. 
ues estragos en ei p u e r i ü \ ¡ 
Motr i l , m s olas desiroZar(jn 
gran parte del muelle, en CUa, 
venta metros. Tambied" uiu¿? 
zaron ei ía ro roju y cioee 
tros de la grúa t i tán y 5u m ¿ 
tros C3 la escollera.—^EUJ) 
I N L Ü S T E I A L E 3 
Toieao,. 23.—El Gobernador 
Civii ue esta ciuuad na uc 
to multar a vanos muu. á 
ae ia oi-ipitai y piov.nciíi 
vaior de 35,550 pesetas. 
Dor 
rre poco menos que automáti-
co de nuní.rosos mercados de 
la Éurupa central para llegar 
a los cuales existen dificulta-
des casi insuperables. La firma 
del convenio hubo de produ-
cirse el martes a las once y me 
día de la mañana en el Minis- j 
t e ñ o de Relaciones.Exteriores. | 
Es de celeorar que las fronte- | 
ras con el país vecino vuelvan 
a tener vía libre para,el inter-
cambio comercial y debe espe-
rarse que esas relaciones co-
merciales tomen auge en bene-
ficio de ambos países. 
X X X 
La producción de plomo va 
poco a poco reconstituyéndose. 
El tactor más interesante de la 
reconstitución ha de encon-
trarse más que en las luismas 
necesidades nacionales, que son 
muchas si se tiene en cuenta ia 
política de reconstrucción que 
hay que realizar para curar al 
país de las ruinas producidas 
por el marxismo, en la mejora 
de precio {producida por ia gue 
rra. Cierto que Inglaterra re-
pite su política de fijación— 
más bien limitación—de pre-
cios, pero esta política no po-
drá mantenerla a su gusto por 
que los productores extranje-
ros se abstendrán de vender 
tan barato. 
La inipresión que existe 
en las ZÜIMS de Jaén es muy fa 
vorable señalándose la seguri-
dad de que en un plazo muy 
breve se habrá alcanzado la 
producción que era normal an-
tes del Movimiento y segura-
mente se irá descordando a cu-
Artíiur i de edad de veinte 
años, y que en su vida particular 
se dedicó a la reparación de bicic-e 
tas. fué llevado ante {os Tribuna-es. 
bu padre había MCÍO soldado en la 
Ctran Guerra pero él se negana en 
rotundo a cumplir sus deberes mili 
tare;), no ya como acidado, ni siquie 
ra como sanitario o entermeru. Fué 
llevado a presencia del jue¿ y éste 
le dirigió las siguieme^ preguntas: 
—iberia usted capaz de dejar mo 
rir a ios soldados en el campo de 
batalla, sin prestarles auxilio? 
A lo que repuso Cross. 
—Si. 
El juez prosiguió: 
—¿Y si hubiese un ataque aéreo 
contra nuestro país y un soldado re 
suitase herido, le dejaría usted rao 
nr? 
Cross contestó por segunda vez: 
—Si. " 
El jue¿ aun añadió: 
Ha dicho usted esto a su pa 
dre ? 
—Si. 
El juez prostguió: 
— i Y qué opina su padre de to 
do ésto? 
Entonces Cross, con imperturba-
ble calma, replicó: 
—Parece que se avergüenza de 
mi... 
Esta dramática escena, que tiene 
rasgos muy salientes y significati-
vos, se desarrolló hace unos días an 
te un Tribunal de Londres, según 
informa el diario "Le Peuple''. Pe 
ro aun más que la escena ha de pro 
ducir impresión ja decisión tomada 
por -el juez para este caso de aberra 
ción humana La pena que le fué im 
puesta a Cross no tuvo ni siquiera 
un valor simbó-ico. A l contrario. 
Só'o se limitó a "dispensarlo dei 
ser.icio de las armas". 
CARLOS DE C A N T I L L A N A 
En les países neutrales ha E 
encentrado muchas vece» opo | 
sic ón y trít.ca ia tesis susten 5 
tadu por Atemania de que ia | 
p^rt.n^nc^a a la Socie.Jad de ' 
L s Naciones no es o^aipaíi- § 
bie jwUuJmecjte con una es- 5 
t ^ta ne,_tr¿.í uad, se ha llega E 
do incluso a reprochar a Ale 5 
tiuuii^ p. oposito* de chantaje S 
Pero.no se aducen razones de = 
pí'sct coníra la tesis probada = 
por Alemania. Apenas si pue = 
de negarse el hecno de que la E 
L;"ga G n. jr.na está dom.na» = 
da por dea países beikgeran« = 
tes. K cuales ebusan de eKa. = 
Un diario sueco, el Diario de = 
Ccnv-rcio y Navegación de = 
Qdteborg, ha tenido que reco = 
noocr -quo Suecía no puede ne § 
garso al tránsito de materia! = 
= de guerra extranjero a FJn« = 
| ¡and a -porque dicho material = 
£ es suministrado por IngLate- i 
r rra y Francia, en su calidad § 
E de miembros de la Sociedad 5 
E de las Nacicnes. Aquí ve Ale i 
E manía uná confirmación de = 
S la tesis sustentada por ella. E 
E l redactor diplomático do ia = 
"Beríiner Bcersen Zeitung" E 
escribe sobre el2o: Inglaterra = 
y Francia se dirigen aparente i 
mente a los Estados neutra-» S 
les como m embros de la So- ~ 
ciei'ad de ¡as NacJcnes que 
hablan a otros miembros de 
la misma. Pero en realidad se 
presentan al mismo tiempo 
como grandes potencias beli-
gerantes que quieren incorpa 
r-r el caso finlandés y, natu-
ralmente, sus repercusiones 
escandinavas a la guerra que 
eetád reaüzcndo". 
liiltlllllllllllll • »»'>̂ "»>c».:4MII«iM<HlimRI|ltMI 
lili n i i n 
A P I S P O S I C J O N 
del Auditor de Guerra 
iba a firmar ha producido en • yo efecto se poudráu eu mar-
los medios relacionados con la 
exportación agrícola una gran 
alegría porque la apertura 
ci i mercado irancés, por mu-
cnas que se-an las dificultades 
que la guerra hayan de crear, 
siempre significará un respiro 
considerando la misma guerra, 
« su vez, ha producido un cié-
cha no solamente minas nue. 
vaa, que hay algunas en prepa 
ración, sino también alguna» 
de las minas paradas por ha-
berlas estrc|peado los rojos, por 
haber abandonado los achiques 
de agua o simplemente porque 
la explotación, dados los me-
dios, era antieconómioa. 
£1 B. O. ha publicado 
ana orden, f irma-da d día 
1'/, por la cual pasa a cUs-
posición del Aucutor de 
íxuerra un denunciante 
í'a.sc, llamado isa uro Par 
do, que había calumniado 
|pui' escrito a la Dirección 
General de Piisiones. i í i -
c ¿ o '^enunciante acudió al 
concurso de terrenos, can 
vacaao para constiuir la 
nueva Cárcel Modelo de 
Madrid. 
Su oferta, de 45,03 el 
metro cuadrado, era la 
mas cara de las presenta-
das. Se acep uú la mas ba-
raja, que era de 7,10 pese 
tas el metro cuaca ado y 
se consiguió rebajar aún 
ai b,2ó esto precio, por 
gestiones ofleales con el 
ofertante. 
Además la Comisión de 
Aiquiiecios estimó que 
precisamente coincidía ia 
mayor baratura de la oíer 
ta con la mejor situación 
de los terrenos. 
Entonces el Sr. Pardo, 
denunció el ¿echo al M i -
nistro de Justicia, dicitía* 
E L CONSEJEEO NACÍIO-
TiAL LLOPAET. OPE-
RADO 
Barcelona, 23.—En la clíni-
ca del Dr. Soler, ha sido ope-
rado por el Dr. Barraquer, el 
V - V . V . V . V - V . V a V . V A W . % 
Mí MARI 
E l viernes proZJno 
Lo mej-or de la pantalla 
mundial 
MARGARITA Q A U T I E R 
por - -




AVISO I M P O R T A N T E 
Los mozos del indicado reemula 
zo que no se hubieren presemado 
ante la Junta Criticadora creada 
por orden del Ministerio del Eiérci 
to, de fecha 20 de diciembre uUnnu. 
están obiigados a hacerk) antes rteJ 
día 27 del corriente mea, bien ad 
vertidos de que a los que de i aren 
de presentarse personalmerite. o oor 
medio de representante, se les im-
pondrá la reoponsabUidad correspon 
diente a estos casos 
Tanto los mozos como sus repra 
sentantes están obligados a entre-
gar los documentos que sirvan para 
acreditar su actual situación y su 
actuación durante la guerra, quo 
exige el apartado tercero del articu 
lo sexto de la orden mencionada y 
que se expresaban en el bando de 
esta Alcaldía de fecha 27 del P̂ sa 
los metros oon los pies — do mes. 
el Ministro de Justicia ha < La entrega de documentos puede 
acordado poner a dispo- hacerse con duplicado índice de los 
Sición del Auditor de (¿ue mismos, extendido en dos cuartillas, 
r ra al denunciante falso una de las cuales se le devolverá 
con el recibí. 
! Los documentos entregados pnr 
los mozos o por sus representantes 
serán devueltos por las Cajas de Re 
cjuta. con arerglo a las instruccio-
nes que a este fin recibirán. 
I Los mozos • ya presentados niic 
vamente han de hacerlo el día 27 
Lo. 4 .rineros briubicos que 
hacen ,¿ guerra nav^i parecen te-
ner una iata más grave ue ia e i . -
(xcía de la guerra mercante alema 
na (.¿ue los uestacaüws uraciores ue 
Lóiidfres,' que a cate respecto auri 
gu i . c^nij es sabidu, uu optirnis-
luu que no puede c^.pixarse. ivs-
tus ü^as, sin ir más kj^s. voiviu a 
habLr Chajdáoériaid de ios "esca-
sos resultados'' de la guerra nK~ 
val alemam., cuyo Completo iraca 
so habia anunciado ya por su par 
te. Winstoii Churclñd. u t ru tuno 
tii.nva las maníiestaciones del re-
del " M anchester ; 
iníorma sobre uu 
lar^o viaje a bordo de un barco 
que iba en un convoy inglés, ü.cho ! 
redactor describe el duro trabajo ; 
de las tripulaciones del convoy que l 
durante un mes navegan sin inte- j 
rrupción tres semanas y media. ! 
En una ocasión, dice, oyeron 
por la radio una declaración públi 
ca íng.esa en ia que se decía que 
la guerra aieniLna contra ios bar-
cos mercarites había fracasado. | 
LLS marineros se rieryu a car-
cajadas de esta declaración, pues 
sabían demasiado bien lo huero de 
! esta noticia. A l contrario, habrá 
I que esperar que la navegación in-
' glesa reciba todavia goipes más 
euros y amargos. Este criterio co-
i uncida con tos pronostico* alema-
nes de que la guerra mercante T-e 
encuentra en sus comienzos y que 
a la flota mercante inglesa la es-
peran tedavíjo amargas experien-
¡ cias. 
"REGEÜSA EL MINIS. 
T E u AGÍCACÜI.'J.'ÜEA 
Sevilla, '¿o.—j'jbta maüaiia 
j regreso tt Madritl el Ministra 
ue Agricultura, 
j También na regresauo el Di-
¡ rector uenerai ue liegistros y 
i i \o ta r iaüo .—(Eie) . 
S V W - W . W - V . W a V A V V i ' i 
E i viernes pxvxúno 
Lo mejor üe ia, pantalla 
mundial 
M A R G A K l i A LiAUTlER 
por 
G R E T A GARBO 
m m » e a m o 
L A PEOBUCOION BE 
Madriu, ¿ó.—i^a porducción 
de tíüL'óoií nacional en ios putífl 
I>riiueroíi meses ue lü'ó\), ha as-
conuiuo a o.üol.^iíí toueia^a-
üiS uo baiJoiioL' que con ia oiira 
ae uieieiuore, aun no conocicifli 
se llegue a ia.s siete mil toneia-
aas, eiira CUM igaai a la üe 
ly^y, que tue imo de los aáM 
mas prósperos ue eo«a 
t r i a . — { ¿ J Í Q ) . 
inüuá-
EKTIEERO BU V J 
mm 
mano-niBonas 
Berlín.—En la sala de Exposicio 
nes de la Bibl.oteca prusiana 
Barcelona, 2li.—^t& mW 
na ÜK: na eiectuauo ei enum1 
ue «iuan Ororzo trareía, »- ' 
sa vieja uei grupo ''J^os, 
talleciuo a cousecu^ciü i 
^ai-nmienios uarante ta ÜO 
nación r o j V y su larga p ^ ^ j 
neucia eu .as cárceles y <im 
marxistas. . 
r res iu ió el fúnebre acto ^ 
Delegauo Provincial de au 
üo bociul, con numero^ ^ ' ̂  
quias y aiiiiados de î a- ^ , 
hispañoia '1 raúicionalista . 
las d.ü.N-S. y superviyif 
do que kabian comprado 
:-»s terrenos a 7,10 peae-
tu el pie, cuando lo cier-
to es que se habían cem-
• -ado a 5,25 el metro y 
q 3, por lo tanto, se ha-
bía defraudado al Tesoro 
en ocho miilones de pese-
tas. Dada la falsedad de 
la denuncia preseintada 
precisamente por la pensó 
na que ofrecía los tene-
ros al (precio más caro, y 
temiendo en cuenta que el 
calumniador no se apre. 
EUTÓ a desdecirse oficial 
y públicamente—a pesar 
de su error en confundir 
D. Isauro Pardo, y apro-
bar la gestión de la D i . 
rección General de Prisio 
nes y de los Arquitectos 
de este servicio, señores 
Agust ín de la Vega y Pe-
fia por el oelo, acierto y 
. , del corriente mes por si hubiere ne 
eficacia puesto, al «enrl-i cesidad de pedirle, la a^rtacióa dn 
CIO dél Estado, . _ | nuevos datos o documentos. 
Estado, ?e ha reunido una magní-
fica colección de l ibros alemanes 
donada por el embajador Kurusa. 
Con motivo del generoso obse-
quio del representante japonés, se 
celebró un solemne acto con ia 
asistencia de embajador von Twar 
dowjki, quien, en nombre del M i -
nisterio aloman de Asuntos Exte-
riores, agradeció al repiesentante 
lapunes su vauoso donativo. Este 
contestó con oreves palabras, en 
•as que después de referirse a los 
lazos intelectuales que unen a los 
dos países amigos, evocó el trata 
uo cuiura gei mano-nipón." En su 
oorta peroración dijo, entre otras 
•.ixtas: "Casi todos nuestros medí 
co». jurisconsultos y oficiales tie-
nen algo que agradecer al Reich 
pero, además, vemos crecer ca-
da año el interés de Alemania por 
el Japón." 
También hizo uso de la pnlabra 
el consejero. Jurgens, Jete de la 
Sección de Intercambio extranjero 
rte la Biblioteca del Estado, jfuso 
de relieve el valor uel lote de l i -
bros donado por el embajador ja 
pones, en el que no soio figuran 
: obras de carácter científico, sino 
otras de la más alta categoría i i te 
raria e histórica, como las de Goe 
thc completas, os escritos de Bis-
marek y otras producciones de las 
: cabezas más eminentes de Atenía 
'n ía , juntó ai "Monumeuta Genna 
niae", la gramática alemana de 
Hcrmann Paul, y el Diccionario 
¡ Comparativo de los idiomas indo-
1 germánicos, de Alois Waldc, sino 
I también algunas de elevadísimo 
valor científico, como ediciones 
de miniaturas famosas, los graba 
do« de Durero y muchas otras 
que avaloran esta colección tncom 
oarabla. 
£5 del grupo " T o d o s " . - ^ '' ' 
E l viernes p r ó x ^ 0 • 
Lo mejor de la 1 
mundial 
M A R G A R I T A OAUTlER 
por 
G R E T A GARBC 
L a iglef 8 r l 
San M ^ J l 
ab t r U ^ 
b lo 
ser EU hermoso 
San Marcos va 
to al cuito. 
Hoy. a ^ * ^ * 
tarde, el se"or J^¡ 0e' 
la Zona Occ.de.ua 
vicio de Delega ^ j P " 
monio Arustuo ü¿iiii.. ^ 
don Manuel de ^ 
rá la er.irega , 
lutondade» de ^ ^̂ ¡¿p-.' 
al Excinu. *eñor 
la Diócesis. 
Mañana, 5̂» 
de la mañana. 
a 
bar» 
la , señor Ob.*? iS\c 
«ación de la ^ c c ^ A 
• continuación *e ^ 
la banta Misa, i 
abieru ¿ ^Lt0' 
